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ろ
が
ベ
ニ
ク
ラ
ゲ
だ
け
は
子
ど
も
も
残
し
な
が
ら
自
分
自
身
も
若
返
っ
て
生
き
続
け
る
の
で
す
。
こ
の
仕
組
み
は
、
い
わ
ば
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
や
、
再
現
実
験
が
不
成
功
だ
っ
た
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｐ
細
胞
づ
く
り
に
よ
る
若
返
り
で
、
細
胞
の
分
化
転
換
が
作
用
し
て
い
ま
す
。
ベ
ニ
ク
ラ
ゲ
は
老
化
し
た
り
命
の
危
機
を
察
知
し
た
り
す
る
と
大
人
の
ク
ラ
ゲ
細
胞
を
分
裂
さ
せ
、若
い
ポ
リ
プ
細
胞
に
つ
く
り
換
え
、
変
身
で
き
る
の
で
す
。
推
察
で
す
が
、
命
の
回
数
券「
テ
ロ
メ
ア
」を
修
復
し
、
人
間
の
細
胞
分
裂
に
は
限
界
が
あ
る
と
い
う
「
ヘ
イ
フ
リ
ッ
ク
の
原
則
」
を
超
え
て
細
胞
分
裂
を
継
続
す
る
仕
組
み
と
、
ス
ト
レ
ス
や
老
化
を
引
き
金
に
若
い
時
代
の
遺
伝
子
配
列
を
読
み
直
し
、
生
活
史
を
逆
転
さ
せ
る
仕
組
み
を
き
ち
ん
と
働
か
せ
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
も
し
も
こ
の
ウ
ル
ト
ラ
な
若
返
り
が
応
用
で
き
れ
ば
、
人
間
と
ク
ラ
ゲ
の
遺
伝
子
は
似
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
人
類
の
夢
で
あ
る
若
返
り
の
達
成
も
可
能
で
し
ょ
う
。
再
生
治
療
と
協
力
し
合
っ
て
若
返
り
も
実
現
さ
せ
た
い
も
の
で
す
。
将
来
を
夢
見
て
筆
者
は
「
若
返
り
」
と
い
う
Ｓ
Ｆ
を
上
梓
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
小
説
で
は
ベ
ニ
ク
ラ
ゲ
の
若
返
り
を
メ
イ
ン
に
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。
日
本
に
生
息
す
る
複
数
の
　
　
　
ベ
ニ
ク
ラ
ゲ
類
　
ベ
ニ
ク
ラ
ゲ
は
日
本
に
た
だ
一
種
が
分
布
し
て
い
ま
し
た
が
、
近
年
の
著
者
ら
の
研
究
で
複
数
種
が
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
！　
北
日
本
産
は
体
が
大
き
く
形
が
複
雑
で
紅
色
の
胃
袋
を
持
ち
（
表
紙
）、
１
０
０
年
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
南
日
本
産
は
紅
色
に
な
り
ま
せ
ん
が
、
小
型
で
シ
ン
プ
ル
な
形
状
で
筆
者
が
発
見
し
ま
し
た
。
南
北
差
は
形
態
的
特
徴
だ
け
で
な
く
繁
殖
様
式
に
も
現
れ
て
い
ま
す
。
北
日
本
産
は
い
わ
ば
赤
ち
ゃ
ん
で
あ
る
プ
ラ
ヌ
ラ
幼
生
を
（
図
1
）、
雌
が
胃
袋
の
外
側
で
保
育
し
ま
す
（
表
紙
）。
し
か
し
、
南
日
本
産
は
他
の
多
く
の
ク
ラ
ゲ
類
と
同
様
で
産
み
っ
放
し
で
す
（
図
1
）。
　
南
北
で
遺
伝
子
配
列
の
差
異
も
明
瞭
で
す
。
分
子
系
統
学
的
に
は
南
日
本
産
ベ
ニ
ク
ラ
ゲ
が
２
種
に
細
分
さ
れ
ま
す
。
日
本
最
南
端
の
沖
縄
産
は
地
中
海
産
と
同
種
で
す
。
そ
こ
よ
り
北
の
鹿
児
島
・
和
歌
山
県
産
は
未
記
載
種
で
新
種
登
録
す
べ
き
種
で
す
。
さ
ら
に
北
へ
行
く
と
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
産
と
同
種
か
近
縁
が
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、形
態・
繁
殖
様
式
・
遺
伝
子
か
ら
は
3
種
の
ベ
ニ
ク
ラ
ゲ
が
日
本
に
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ベ
ニ
ク
ラ
ゲ
の
近
縁
種
　
世
の
中
に
は
似
た
者
同
士
が
存
在
し
ま
す
。
有
名
な
例
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
有ゆう
袋たい
類るい
で
、
生
物
学
的
に
は
収
し
ゅ
う
斂れん
現
象
で
す
。
ベ
ニ
ク
ラ
ゲ
に
は
北
日
本
産
の
紅
色
の
美
し
い
ク
ラ
ゲ
（
表
紙
）
と
瓜
二
つ
で
す
が
、
南
日
本
に
生
息
す
る
ベ
ニ
ク
ラ
ゲ
モ
ド
キ
が
い
ま
す
。
こ
の
ク
ラ
ゲ
の
特
徴
は
、
胃
袋
上
部
の
ス
ポ
ン
ジ
状
組
織
が
全
く
欠
如
し
て
い
る
こ
と
と
、
胃
袋
全
体
ば
か
り
で
な
く
そ
の
先
に
あ
る
口
唇
ま
で
紅
色
で
あ
る
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
分
類
に
は
く
れ
ぐ
れ
も
注
意
し
て
下
さ
い
。
お
わ
り
に
　
ベ
ニ
ク
ラ
ゲ
は
不
死
の
ク
ロ
ー
ン
生
物
な
の
で
均
一
の
材
料
が
多
数
得
ら
れ
る
利
点
が
あ
り
、
飼
育
・
実
験
等
に
よ
り
興
味
深
い
生
物
学
的
事
項
が
掘
り
下
げ
ら
れ
ま
す
。
自
然
下
で
も
実
験
的
に
も
若
返
り
は
簡
単
に
起
こ
せ
ま
す
。
永
遠
の
飼
育
に
は
ア
ル
テ
ミ
ア
卵
を
孵
化
さ
せ
て
餌
に
し
、
頻
繁
の
水
替
え
と
容
器
に
生
え
る
「
コ
ケ
」
を
こ
ま
め
に
取
る
こ
と
が
必
須
で
す
。
白
浜
水
族
館
で
は
そ
の
よ
う
な
ベ
ニ
ク
ラ
ゲ
の
ポ
リ
プ
が
年
中
見
ら
れ
ま
す
。
ベ
ニ
ク
ラ
ゲ
標
本
や
研
究
を
解
説
し
た
カ
ラ
ー
パ
ネ
ル
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
　
最
後
に
、http://www.benikurageman.
com
で
ベ
ニ
ク
ラ
ゲ
に
関
す
る
書
籍・
ニ
ュ
ー
ス・
講
演
・
歌
の
Ｃ
Ｄ
と
Ｄ
Ｖ
Ｄ
等
が
見
聞
で
き
ま
す
。
ベ
ニ
ク
ラ
ゲ
の
素
晴
ら
し
さ
は
近
年New 
York Times
で
紹
介
さ
れ
（http://
www.nytimes.com/2012/12/02/
magazine/can-a-jellyfish-unlock-
the-secret-of-im
m
ortality.
html?pagewanted=all
）、
そ
の
和
訳
（http://www.am
azon.co.jp/
ebook/dp/B00JUOW
KIW
）
は
Kindle
やAmazon
で
入
手
で
き
ま
す
。
